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T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 20 de marzo. 
L a jur i sd icc ión militar instruye 
proceso á los per iód icos de Cata luña 
titulados L a Fahl ic idad y E l D i l u -
vio. 
E l director de L a Publ ic idad ha si* 
do reducido á pr i s ión y el de E l D i -
luvio ha desaparecido. 
S e g ú n se dice, el s e ñ o r C á n o v a s 
a c o n s e j ó á S. M . la Reina que con* 
sulte con los actuales ministros y 
con los hombres m á s importantes 
del partido fusionista acerca de la 
s i tuac ión . 
Se cont inúa asegurando que entre 
loe fusionistas hay distintos modos 
de aprecia r í a s i t u a c i ó n y que mu* 
chos opinan que su partido debe a-
bandonar el poder, pues la aplica-
c ión á la prensa del articulo s é p t i m o 
del Código Militar supone la pérdi-
da de las conquistas liberales. 
Ber l ín , 20 de marzj. 
Dice la Gaceta de Colonia que el 
conde Dostensacken ha sido nom-
brado embajador de Rus ia en la Cor* 
te de Alemania. 
Londres, 20 ie marzo. 
Comunican de Calcuta que se ha 
restablecido la paz en la ciudad de 
Muscat, habiendo aceptado los re-
beldes la cantidad de 16 ,000 pesos 
ofrecida por el Sul tán, con la condi* 
c ión de que abandonasen las posi* 
cienes que ocupabas, lo que efectua-
ron d e s p u é s de haber saqueado el 
palacio, las principales casas y los 
est ablecimie r. tos. 
H a llegado á ese puerto un buque 
de guerra francés , i gnorándose el 
objeto que lo lleva. 
Bruselas, 20 de marzo. 
E l conde de Merode-Westerloo, 
ministro de Negocios Extranjeros, 
ha manifestado en la Cámara de D i -
putados que el incidente surgido con 
el gobierno de la repúbl ica de Vene* 
s u é l a s e ha esajerado mucho, y que 
confia en que de las negociaciones 
que se van á establecer resul tará 
un arreglo amistoso entre ambos 
paises. 
Londres, 20 ds marzo. 
A v i s a n de Rio Janeiro que circula 
la noticia en aquella capital de que 
el gobierno del B r a s i l ha firmado un 
convenio con el de la repúbl ica A r -
gentina, por el que se compromete 
á mantener la neutralidad en el ca 
so de que la ú l t i m a se vea envuelta 
en una guerra. 
Nueva York, 20 de marzo. 
Telegraf ían al Neiv Yorh He ra ld 
desde Barranca que las fuerzas revo* 
lucionarias al mando del s e ñ o r P i é -
rola y de otros jefes, atacaron á las 
del gobierno en L i m a el domingo 
por la m a ñ a n a , donde se e fec tuó un 
encuentro. H a c e tres dias que e s t á 
cortada la c o m u n i c a c i ó n te legráf ica, 
i gnorándose las fuerzas que toma-
ron parte en el cómbate . Agrega el 
despacho que el demingo hubo un 
nutrido fuego de c a ñ ó n y de fusile* 
ria, el cual c e s ó e l lunes; pereque al 
ponerse el sol en dicho dia se reno* 
v ó la lucha, que cont inuó hasta e l 
martes, ba t i éndose por espacio de 
seis horas en este ú l t imo dia, s in que 
se sepan m á s pormenores. 
Se dice que el presidenta de la re* 
públ ica , general Cáceres , se mantie-
ne en e l palacio, y que en los edifi-
cios p ú b l i c o s hay a d e m á s fuerzas 
del gobierno para defenderlos. 
L a s c e r c a n í a s de la ciudad e s t á n 
guardadas t a m b i é n por fuerzas del 
gobierno. 
U n destacamento de los revolucio-
narios que entró en la ciudad fué ro-
deado por tropas del gobierno, y es* 
pera refuerzos para sal ir de s u si-
tuac ión . 
L a s fuerzas de los revolucionarios 
sufrieron una pérdida de 3 5 bajas 
en las afueras de la ciudad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Fork, marzo 19, d las 
6 i de la tarde¿ 
Jaias espafiolas, á 116.70. 
JiHitenes, á $4.83. 
'•tacuento papel cemerclal, 60 dir., da 4* 
i 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, ttOdir. (banqueros), 
át4.88. 
ídem sobre París, 60 dir. (banqueros), « 6 
Cráneos 181. 
(dem sobre Hambnrgo, 60diT. (banqueros>. 
á96f. 
lonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 113, ex-cnpdn. 
Centrífngas, n. 10, pol. »6, costo y flete, * 
2i , nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Regnlar á bnen refino, en plaza, de ?.8il6 
A 2 1S[IG. 
A.idear de miel, en plaza, de 8.7 [16 d 2.9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E mercado, firme. 
Minteca del Oeste, en tercerolas, de $10.00 
& nominal. 
Huina Fatent Minnesota, $4 25. 
Londres, marzo 19. 
i idear de remolacha, nominal, i 9̂ 3. 
i idear centrifuga, pol. 96, á 10i6. 
Idem regnlar refino, de 8[8 d 8|6. 
Consolidados, á 104 7 [16, ex-lnterés. 
Daacnento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Caatro por ciento espaflol, á 78f, ex-In* 
(vrés 
-Parta, marzo 19. 
Rdnta, 3 por ciento, á 103 francos 20 ets., 
«x-!nterés. 
{Queda poohibida la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Leude Propiedad 
Intelectual.) 
LOS P R I M E R O S R E F U E R Z O S , 
Ayer llegó á G a a n t á n a m o el vapor 
correo Alfonso X I I I con dos batallo 
nes: el 4? y 5o peninsulares. 
Su viaje ha sido de los más rápidos 
que hasta ahora han efectuado los va-
pores de la Trasa t lán t ica española, 
pues habiendo salido el dia 8 de Bar-
celona y deduciendo el tiempo que ha 
tenido que invert ir desde aquel puerto 
hasta el Estrecho, á penas si ha em-
pleado diez días en atravesar el Océa-
no. 
E l DIARIO DE LA MARINA saluda 
con el mayor entusiasmo á esos tolda 
dos españoles que han tenido la suerte 
de llegar los primeros al lugar denle 
la patria reclama BUS esfuerzos, y hace 
votos fervientes porque sean también 
los primeros en cubr i se de lau^les, 
peleando al lado de los defensores de 
la nacionalidad que ya hab ía en la re-
gión oriental y que á pesar de ser cor-
tos en número supieron tener á raya 
hasta ahora á los insurrectos que se 
han lanzado á la manigua impulsados 
por crimínales ambiciones ó por odios 
i inicuos de raza. 
Con esos batallones y con los que es-
tán para llegar, pronto, muy pronto 
será restablecido el orden en la provin-
cia á donde quedó circanscrito el mo* 
vtmíentb separatista merced á las acer-
tadas medidas de nuestras autoridades, 
á la actitud de la inmensa mayoría del 
país resueltanente opuesta á toda in-
tentona revolucionaria y al patriotismo 
y al valor del ejército que guarnecía 
esta Isla en unión de los siempre abne-
gados y heróicos voluntarios. 
LOS m viii. 
Además de los dos batallones que 
¡ han desembarcado ayer en G ^ n t á n a -
mo, l legarán en breve á Santiago í 'e 
Onbael batal lón 3° de la Pen ínsu la 
que conduce el "Antonio López" y el 
2? que viene en el "Santo Domingo", 
habiendo salido el primero de Valencia 
el dia 8 y el segundo de Cádiz el 10. 
E l resto de las fuerzas desembarca-
rá en la Habana y lo constituyen el 
sexto y séptimo batallones peninsula-
res que conduce el "León X I I I " , sali-
do de la Ooruña el dia 11, mil trescien-
tos cuarenta y cuatro soldados que 
trae el correo "Alfonso X I I " , que zar-
pó de Cádiz el dia 12, y quinientos re-
clutas que para cubrir las bajas que 
existen en este ejército vienen á bordo 
del "San Ignacio", que salió de Cádiz 
el dia 15. 
PE0TE8TA NACIONAL. 
Tomamos de E l Liberal de Madrid 
el notable y levantado art ículo que, 
con el t í tulo arriba indicado, ha publi-
cado en uno de sus últ imos números y 
en el que, como se veiá> se hacen apre-
ciaciones en un todo idénticas á las 
que ha formulado el DIARIO DE LA 
MARINA reflejando la opinión unán ime 
de la inmensa mayoría de estos habi-
tantes: 
E L LIBERAL. 
Como siempre que se produce un suceso 
de trascendencia grave en la isla de Cuba, 
ee alzó ayer en las Cortes españolas la voz 
de la p?Tia por la representación de todos 
los partid<para proclamar elocuentemen-
te que no hay diferencias políticas cuando 
se trata do defender el honor de la bandera 
y la integi idad del suelo, y qce el defender-
los con tesón y energía es un interé', por el 
cual se nnen todos en una alma misma; el 
alma nacional. 
Y si la invocación do la patria pudiera 
parecer en cua'quiera otra circunstancia 
alarde retórico, protesta innecesaria, en mo-
mentos como los actuales en que es necesa-
rio poner al lado de las autoridades y de los 
soldados españoles la mayor suma de fuer-
zas, de prestigios, de confianzas y de apo-
yos, esa invocación dá siempre motivo para 
un espectáculo grandioso, consolador, de 
incontrastable energía. La nación aparece 
más grande, cnanto más uc anime y univer-
sal es el grito de indignación contra el mo-
vimiento nefando y criminal de los separa-
tistas. 
No hubo debate, propiamente debate, en 
las sesiones de Cortes colobradaa ayer. 
Hubo, sí, una noble y generoaa competen-
cia entie todos los partidos de Cnb^, para 
ofrecerse incondioionalmente al Gobierno 
para la pronta, rápida, ejecutiva extirpa-
ción de las partidas latroseparatiatas. Aquí 
como allí, la opinión no distingue, no puede 
distingo'entre partidas de bandoleros y 
partidas de separatistas, que como decían 
ayer á una los Sres. Labra, Romero Roble-
do y Silvela en el Congreso, igualmente son 
unas y otras vergonzosas para la patria. 
Ahora, lo que ese gran movimiento de 
protesta nacional exige en el Gobierno, es 
una tan rápida y radical acción, que corte 
de raiz, en lo más vivo de la llaga, el movi-
miento insurreccional, que acudiendo pron-
to quedará reducido á un suceso deplorable 
y triste, pero sin gravedad é importancia. 
El honor del Gobierno y el honor dé l a na-
ción misma, están interesados en sofocar en 
el acto, sin ningún género de debilidades ni 
de vacilaciones, esa perturbación, que hace 
de la vida en Cuba, donde hoy todo debía 
ser paz, una vida anormal y de inquietudes 
y zozobras. 
Pero al mismo tiempo á ese gran movi-
miento de protesta nacional, tan consolador 
y vivificante, debe responder el Gobierno 
con una gran fe y confianza en la virtud re-
Í>aradora, tranquilizadora y pacificadora de as reformas. Las reformas deben aplicar-
se con el mismo espíritu con que se vota ron 
no para desarmar á los separatistas, que á 
éstos basta con que se les persiga y se les 
castigue y se les extinga, sino porque fueron 
dadas al país cubano y en él no hay ningún 
espíritu honrado en el que se debilite ó de-
caiga el amor á España. 
Las reformas deben aplicarse con el mis-
mo sentido de concordia y transacción con-
que se votaron, porque su ambiente es el 
que resulta absolutamente irrespirable y 
mortal para los separatistas. 
Y pidiendo por igual, la protesta unáni-
me de los partidos y de la nación, que se 
extirpe con mano firme la rebelión y que se 
aplinuon con ánimo entero las reformas, el 
mov miento insurreccional fracasará total-
mec ' u n a parte porque habla sido pre-
parado en la falsa previsión de que no se 
votasen las ansiadas reformas y de otra por 
que los enemigos de la patria, confiando en 
los efectos del fracaso de las reformas, no 
contaron, sin duda, con que al lado del Go-
bierno y de su ejército y de su bandera y de 
su honor, estarían con la misma resolución 
y el mismo entusiasmo, todos los partidos 
de España, en la Península y en Cuba. 
S O L E M N E S MUI 
Mañana , jueves, á las ocho y media 
de la misma y en la iglesia de la Mer-
ced, se celebrarán solemnes honras 
por el eterno descanso del alma del que 
fué nuestro querido amigo y correligio-
nario, Excmo. Sr. D . Francisco Du-
Quesne y Arango, Marqués Dn Qaes-
ne, miembro prominente de la sociedad 
cubana, tan querido por MIS altas dotes 
do inteligencia como por su lavantado 
espír i tu y caballerosidad. 
A l acto invi tan su dignísima viuda 
y familiares, el Presidente del Par t ido 
y Círculo Reformista y las Directivas 
de ambos. 
Sean b i e n T e n i d o s . 
E n el vapor correo Buenos Aires han 
llegado á esta ciudad, donde disfrutan 
de general aprecio, nuestros distingui-
dos amigos particulares los diputados 
á Cortes señores don Rafael Montero, 
don J o s é A . del Cueto y don Elíseo 
Giberga. A este úl t imo, que viene a-
compañado de su distinguida familia, 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento por la dolorosa pérd ida de uno 
de sus hijos que experimentó durante 
su viaje y que fué enterrado en Puer-
to Rico. 
También ha llegado en el propio co-
rreo el Registrador de la Propiedad de 
la l l á b a n a señor don José M . Triana. 
Sean todos bien venidos. 
V A P O R ' C O R R E O 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy en-
t ró en puerto, procedente de Cádiz, 
Barcelona y Paerto Rico, el vapor co-
rreo nacional Buenos Aires. Conduce á 
su bordo 200 pasajeros; entre estos se 
encuentran los señores capi tán de Fra 
gata D . Ventura Man tercia, A l férez de 
Navio D . Antonio de la Puente, primer 
médico de la Armada D . Joaqu ín del 
Castillo, Subinspector médico segundo 
de Sanidad Mil i tar D . José Zaragoza y 
Rubio, Comandante de Ingenieros don 
José Robles, Abogado D . Félix Iznaga, 
Ingeniero D. Francisco Bernal, Farma-
céutico D. Antonio Fernández Reinóse, 
empleados D . Antonio García de San-
ta María y D . Alonso Ojeda, é ingenie-
ro D . Eduardo Cabello. Además , 38 i n -
dividuos de Infanter ía de Marina, 25 
del Ejército y 30 de t ráns i to . 
Tan pronto como fondeó en puerto el 
vapor Buenos Aires, tratamos de i n 
fórmanos de las cansas que originaron 
la demora de dicho buque, y hemos 
adquirido las siguientes notas, facilita 
das por la casa con signataria. 
Poco después de haber pasado la fa 
rola de Maternillos y navegando con 
máquina moderada sufrió el buque la 
rotura del fondo del cilindro n? 1 y el 
pis tón del cilindro número 2. E n es-
tas condiciones, viéndose el cap i t án se-
ñor Genis en la necesidad de detener 
la marcha, buscó antes nn panto á pro-
pósito donde fondear, que sin correr-
riesgo, le permitiese reparar en lo p o 
si ble las averías , yendo á efectuarlo ai 
banco Punta Diamante, desde donde 
pudo comunicar con la Habana y pro 
ceder al reconocimiento de la máqu ina . 
E l domingo 17 á las diez de la noche 
llegó al costado del Buenos Aires et 
vapor Habana, que hab ía salido de es-
te paerto con objeto de prestarle aux i -
lio y remolcarlo en caso necesario; p3-
ro el capi tán Genis manifestó al de! 
Rabana, que habiendo reparado en p í e -
te las averías , se encontraba en dispo-
sición de continuar el viaje con su má-
quina. 
E l lunes á las diez de la mañana zar-
paron ambos buques del fondeadero a-
delantándose el Rabana para traer el 
aviso de que el Buenos Aires venía na-
vegando; y anoche á las ocho se hal la-
ban ambos á la vista del Morro. E l ca-
p i tán del Buenos Aires, en vista de laé 
condiciones en que se encontraba, na. 
quiso embocar el puerto y fondear, has-
ta la mañana de hoy. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas ha desembarcado ya el pa*aje, 
a legrándonos de que, á pesar de las 
peripecias sufridas no haya ocurrida a-
tra novedad que la demora consiguien-
te, quedando demostrado una vez m te 
los elementos con que cuentan los Du-
ques de la Compañía Trasat lánt ica pa-
ra reparar con facilidad las averías que 
con frecuencia suelen sufrir todoá los 
vapores destinados á frecuentes y lar-
gas navegaciones. 
!5 La suerte del "Reina R e p a t s . 
Del Oourrier des Eta's TJiv-s toma-
mos los siguientes telegramas: 
Madrid, 16 de mirzo.—Lo*. cruceros 
españoles J«Zade ÜWÍJ.I y Alf&nso X I I 
han recorrido en todas direocioaes las 
aguas de la costa de E s p a ñ a y de 
Africa, sin haber descubierto uiogaua 
traza del Reina Regente. E l úuico in -
forme recibido aquí acerca de este era-
cero, es el rumor que ha circulado de 
que el Reina Regente, que se encontra-
ba en la imposibilidad de continuar sa 
derrotero, ha sido hallado cerca de la 
costa de Africa remolcado por un b u -
que inglés . 
E n la sesión de ayer tarde del Con-
greso el diputado Díaz Moren, oficial 
de marina, leyó un informe de un anti-
guo comandante del Reina Regente, en 
el cual informe se declara que, á con t -
enencia del aumento de peso de su ar-
mamento, dicho crucero es incapaz de 
resistir á una fuerte tempestad. 
E l señor Sagasta, jefe del gabinete^ 
declaró hoy en el Congreso que n i ha-
bía recibido ninguna información que 
confírmase el rumor de qua el R;i%a 
Regente háblese arribado á las l i tas 
Canarias, pero que, no obstante, el 
gobierno no había parl ido, por com-
pleto, toda esperanza. Añadió el se Sor 
Sagasta que en varios puertos d ^ la 
costa meridional hab ían sido encontra-
do cadáveres y restos de un bu lae, 
pero qne n i anos n i otros pertenecí i n 
a l crucero. Acto seguido leyó el sen i r 
Sagasta despachos del capi t in L6t> iz, 
comandante de uno de los baques que 
conducen tropas á Cuba, y q i e ha de-
con sus síntomas. Agrios después de las comidas 6 Awdí JS, hinchiizón 
6 peso al Tientre con poco que se coma. Dig^une^ leuUs 6 penosas 
que producen sueüo. Repugnancia, mareos, dolares de vienlrp, vómitos 
biliosos y diarreas crónicas. 
Son enfermedades qne según los qne padecieron largo tiempo y proba-
ron con todo, solo se curan completamente con el 
DIGESTIVO MOJAREIETA. 
GS-randes depós i tos en la I s l a de Cuba 
Hatana: Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarra: Dr. 
Jolmson y Lole y Torraltas. 
3271 ^ ^ 
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COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS; 
«-21 
En la presente semana, estreno de la zarzuela en dos 
actos, titulada E L GBAN BANDIDO. 
El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está íermiaaa l» las 
diez y nueve sautuoaas decoraciones para la zarznaU e.i i ac-
tos LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT, y el sastra Sr. : 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confeceionaa el vestaario-' 
y atrezzo para dicha obra. 
PISE U l E I T M 6 B 1 H O U B , 
bido refagiarBe en la iala de Tenerife 
pora lioir de la tempestad. Lae OIHB 
bar r í an el puente del boque y el gana-
do fnó arrebatado por el mar, sufrien-
do Herías avería R el referido buque. E l 
capi tán López no avistó a! Reina Re-
gente. 
En el Senado el almirante Beranger 
dijo: " E l Reina Rigente era uoo de los 
mejores cruceros que hayan m\o pues 
tos 'A flote. Su equipo no ds^jaba nada 
que desear. Si el crucero se ha perdido, 
creo que habrá sido á consecuencia de 
una coli-ión con otro barco." 
En uua conversación particular, el 
almirante Beranger dijo: queh icedos 
aüos , cuando ól era miniBiro d^ maii 
ii8 ,8e habí* moditicado la disposición 
de los CHñóneroi emplazados «obre el 
puente del crucero que const i tuaín una 
BObrecarga moleeta para el buqu»-.'" 
Londres 15 ds marzo. — El vapor 
Mayfair, procedente de Barcelona, a-
nnneia que a l a mañana del 10 de es-
te mea, descubrió el crucero español 
Reina Regenta, entre Tarif* y el cabj 
Esparte^. El buque habla perdido BU 
chimenea y el puente y parecía aban 
clonado, sin que hiciera ninguna señal 
de auxilio. E l cap i tán del Mayfair uo 
cree que el ifoína i i ^ n í e hay a podido 
vencer la tempestad que se desencade-
ns » M el momento en que descubrió 
al Reina Regente. 
E l corresponsal del Times en Madrid 
dice que la inoertidumbre que reina a 
cerca de la suerte del crucero causa 
una viva inquietud en la capital. So 
acuí=a al gobierno de no publicar los in-
formes que recibe y de haber ordenado 
á la censura que detuviera todos loa 
despachos relativos al crucero, tíia em-
bargo, es indudable que el gohioruo be 
halla tan preocupado como el público 
do la carencia de notici a . L o s m á s op 
timistas creen que el Reina Rigente ha 
eido lanzado al At lán t icc por la tcm 
pestad y que el crucero es tá falto de 
ca ibón. 
La c u e s i n de OÉD público 
LOS B0MB2B0S DE SANTA O L A R i . 
E l corresponsal en Santa Clara de 
nuestro apieuable colega el Diar io del 
Ejército d» al mismo noticias exac 
tas del excelente espí i i tu patrio que a-
nima á todas las unidades de Volun-
tarios y Bomberos, cuyos individuos se 
muestran cada día més deseosos de que 
se le considere como fuerza di^ponib'e 
det-de el primer momer to. 
"Ayer , escribe el Diar io del Ejército, 
recibimos de un amigo muy distingui-
do una expresiva carta referente íí los 
Bomberos Monicipaleo, batal lón que 
manda el Teniente coronel don Tomás 
Kn ¿j y del que antes de ahora nos 
hemos ocupado para elogiar su buena 
instrucción y perfecto estedo de régi 
men y dirciplina. 
Nunca se hubiera dudado de qae en 
caso de requerirlo las circunst iucias, el 
luc i lo batallón de honrados obreros de 
Santa Clara, sería de los piineros 
cuerpos de fuerza auxi lar que valiosa 
mente coadyuvara al sostenimiento en 
esta Ant i l l a del prestigio incólume de 
nuestro pabellón y por eso la ratifica-
ción que hac*' por aquellos valerosos 
bomberos nuestro amigo la estima 
mos de gran valor y pub izamos con 
¿justo los siguientes párrafos da la car 
ta: 
No olvide V . de consignar, Sr. D i -
rector, al hablar de los Bomberos que 
este batal lón es tá dispuesto hoy como 
en la pasada guerra, á prestar sus eer-
vicios en pro del movimiento del orden 
y de la integridad de la patria, haoién 
dolé presentffl que en la pasuda guerra 
estuvo destacado en Mayajigua, la Tro 
cha de Júca ro á Morón, Ciénega de 
Zapata, Eusegada de Cochinos, en la 
jurisdicción del Pr ínc ipe y otros pun 
tos de la isla. 
Le digo esto, porqae he vieto que al 
ocuparse del batal lón de Oienfaegos, 
omitió, sin duda por olvido, ehar el de 
Santa Clara. 
Abogue uno y otro dia en su levan-
tada labor porque se declaren á los 
Bomberos Milicias disciplinadas, y de-
jemos para los del Comercio el ser vi 
ció de extinción de incendios.-' 
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; EL BANDIDO DE LOHDiS. 
NOVELA ESOBITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O H T H . 
{*«U|aov6!a publicada por la caea de Jubera, se 
Inlla de yenta en 
"La Moderna Poesía", Obispo nV 1S5.) 
( Continúa. J 
Además , para probaros que no 
pienso huir, voy á cerrar la puerta dan 
dedos vueltas á la llave Tomai , 
a h í tenéis la llave; ahora, ¿eataia satis-
fecho? 
—No—exclamó Wood; —LO es taré sa 
tisf-cho hasta el día en que os vea ahor-
cado en Tyburn. 
—Tal vez no esperéis mucího tiempo 
esa í-atisf ieeióo, Mr. Wood—respondió 
Ja( k con fiiniestra sangre í'da. 
— i í he podido calentar en mi seno 
esa serpiente maldita!—exclamó Won-I. 
—Bscucbadme, caballero—dij ) Jack. 
—Siy inocente de la muerte de vaeatra 
mu jer, y hubiera muerto mil vec^s .iy 
tes de cometer un crimen tan cimaii 
^ toso 
—No oreáis imponerme; andad, mal-
va o—repaso Wood.—Si no habéis eo 
metido el crimen, lubeis sido oómulico 
- d e é ' . 
— M i conciencia me absuelve de esa 
i acusación — respondió hainildemcate 
Jack; —pero esa desgracia ea irrepara-
ble, i no he venido aquí para düiJtil . 
BáBAOOA. 
Según carta que tenemos á la vista, 
reina ea Baracoa completa traoquili 
dad. nadie M-ocupa de otra cosa que 
de los trabajos agrícolas, reinando la 
mayor confianza. 
Leemos en E l Liberal de Colón: 
"En la noche del sábado se presentaron 
al caballeros i Comandante Militar de eaa 
plaza, el sublevado Luciano Díaz y otro 
joven cuyo nombro no recordamos los cua-
les portonecieron íl la partida que mandaba 
D. Joaquín Pedroso, únicos que quedaban 
en el campo, do los cuarenta individuos que 
formaron la paniJa citada. 
Tenemos noticias que fueron puestos en 
libertad inmediatamente, los acogidos á, la 
benignidad del Gobierno, quedando agra-
decidos los presentados do la afable acogi-
da quo les dispensó la Autoridad Militar." 
El nuevo Matadero. 
M a ñ a n a jueves, á las ocho de la mis-
ma, se i naugura rá el nuevo Matadero 
construido por el auxilio que han pres-
tado los encomenderos á la íuioiati» u, y 
constancia dtd Alcalde Municipal nues-
tro querido amigo el señor D . Segundo 
Alvarez. 
Para dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por la Autoridad Mu-
nicipa'. 
IICSTIDÍOES. 
Por el vapor correo Buenos Aires se 
han recibido las sigaienteá resoluciones 
del Miüicterio de Ultramar: 
G O B E R N A C I O N 
Concediendo los honores de «Lfo de 
Adminis t ración, libre de gastos, a don 
Barnardiao Vi l la r y D . B ir tolomé Gar 
cía. 
Declarando cebante á D. Jot-é Franco 
y Orts, O f i m l 4o del Gobierno E 'gio 
nal de La Habana, v nombrando en su 
lugar á D. K-ifael O'Farril l y M n.talvo. 
Declaiando ctísante á D. Lni» B^cri 
baño, Oficial 2° üe la Junta de iuu i ¿ r a 
ción. y nombrando para este cargo á 
D. Manuel Siiá ''ez Aguirre. 
Jnbilando a D. Pablo Yeloz García , 
med'o Rvionero de la I g l ^ i a Catedral 
de la Habana. 
Aor.oriz indo ai Exemo. Sr. Marqués 
de Apezteguía para uegnir ocupaudo 
los terrenos del dominio publico que 
atravies-ui las lineas férreas del servicio 
particular de un ingtmio Constancia. 
H A C I E N D A . 
D-clarando cesante á D. Ramón A l -
varo/, tdiuiai 2o de la Admin i s t rac ión 
de Puerto Príncipe, y á D. José Fon-
te, eñeial 4? de la de Matanzas, y uom 
brr.ndo para la vacante de eyre ííltimo 
á D. Julio Dávi la . 
T. asiadando á D Gervasio Cañóse-
ra, á ia plaza de oficial 4? de la Inter-
vención General. 
Trasladando á D. Fernando Bermu-
dez á la Adminis t ración de Pinar del 
Rio, y á D. I 'defoüso H e s g a e r a á l a 
Aduanado Cárdenas . 
Nombrando á D . Enrique Carreras 
ofici t i 4o de la Sección de Atrasos. 
DtHj'arando cesante á D. Federico 
Gi l , Jrftí de N>gofudo de 38 • .se en 
la Aduana de la l o b i n a y combrando 
en su Jog;.r á D. Francisco Chacón. 
Tranladando á don Adolfo Cabeza á 
la plaza de oficial primero de la Sec-
ción de Atrasos; y á don Ignacio Justiz 
para la Junta do la Deuda. 
Nombrando á don Pedro Pidal oficial 
primero de la Intervención dei Esta-
d i ; y á don Felipe Iznaga á oficial se-
gundo de la Administración de Cuba. 
Trasiadaudc á don Ve»>nució Fernán-
de.?- á tai plaza de oficial tercero de la 
Administración de Matanzas, y a la 
Inte.-ió -ucia General con igual plaza á 
dou Cirios M. Sitien. 
Declarando cebante á don Celestino 
Goazá 'ez , ofiJal segundo d é l a Admi-
nistración de la Hdbane, v nombran-
do en su lugar a don Manuel Sal-
gado. 
Trasladando ó, don Nicolás Micheo y 
Á don Antonio Echevar r ía a las plazas 
de ofioia'ea terceros de la Aduana de 
i l aHabina . 
! Nombrando á don J o s é Eloeft^ui, 
S oficial tercero en la Aduana de la Ha-
[bana. 
Trasladando á don Angel Gibrez á 
parmí ; ha venido para salvaros ta v i -
da—añadió volviéndose hada Táme-
sis. 
—No; está amenszada por vuestro t ío 
sir Rowland. 
—¡Miserabkd ¿Qaé sigoific* esa in-
errible ja-itmeiaf —dijo Tanuais—¡sir 
Rcwlaud vuestro t(o\ 
—He dicho la verdad; BOÍS primo del 
ladión J^* k Sheppard. 
—Hs íj'idl hacer semejante aserción 
—répTtcé Tamesis con desprecio. 
-M« es fácil probar la—respondió 
Ja" k dando ;'• Timesis el docamenfco 
sus t ra ído a Jonathan.—Leed esto. 
—¡Gran Dios!—exc'arnó Wood—este 
documente es autént ico: reconozco la 
firma.... 
—¿B \ZcU seguro de ello, padre míol 
— p r - g a u t ó T Í meéis. 
—Si, ese documento e;* verdjftdero. 
Tvnía yo r«zón al creer que mistress 
Sh-ppard íMa s n ^ r i o r a t u C(.n lición. 
—Sif-nipr;' he pensado como vos res-
pecto * «sie pauto, padre mío—dijo 
Wiuifr^il;—oraré por vos. 
- jAíx-epeutinnel—dijo Jack, que re-
cobio de repente eu acento arrogante 
y alcauero.—Sin vos, nunca hubiera si-
do lo qne soy. 
—¡vSin m í í - e x c l a m ó Wno'frcd. 
— O , amaba—respondió Ja tk ,—¡Oh! 
t r anquüizáos Ese amor ha desapa 
recido. Sí, os aínaba, y vnestros des-
denes HOU los que rae han perdido. Pe-
ro olvideraoe estos pens.imientos; 
nv- volvería Io':o. Tímcsiei, os he dicho 
la plaza de oficial cuarto de la Aduana 
de la Habana. 
Nombrando á don Jnlio Aise ofloial 
cuarto de la Adminintracióii d<' PiuHff 
del Río. 
Declarando cesante á d o n Jocé M. 
Bueno oficial cuarto de la Adnanade 
la Habana y nombrando en BU lugar á 
don Luis Mart ínez. 
Nombrandoen comisión, oficial nnar-
to fla la Administración de Santa í ' lara 
á I ) . Joaqu ín Romeo. 
Declarando cesante á d o n Justo Cas 
cejares oficial segundo de la Aduana de 
la Habana y nombrando en su lugar á 
dou JOFÓ Alonso. 
Declarando cesante á don S-'bant'áT 
Sotomayor, ofi jial 4o de la Aduana de 
l i l l i l m i n , y trasla»lando k la |daza 
anterior á d o n Antonio del R'o. 
Nombrando en comisión oifieial 4" de 
la Aduanado Nnevitas á do:. Francis-
co Leresg. 
Declarando cesante á don Esteban 
Vargas, ofic'al 3o de la Sjr,cióo de A-
trasos, y nombrando en comisión para 
la plaza anterior á don José Francisco 
Garc ía . 
Aprobando anticipo de oesantía de 
D. Evaristo Mart ínez, oficial 4o de la 
A d u ina de la Habana y nombrando en 
sm logar á D . Pedro Altelde. 
DiC 'arando cesante á D . Secundo 
PI.1, oficial 4o de la Tesorería Central, 
y t rasladaí ido á dicha plaza á D. Fran-
cisoo Calvt-t. 
Nombrpnlo á D . J o a q u í n Si'gado, 
oficial 4" de la Admini^trAción dv) Cu 
ba. 
I I A D. Ramó'i Alvarez, oficial 2o de 
la de Puerto Pi íncip3. 
Declarando ce ^nte á D . Florentino 
González, ofiídal 4o de la Administra 
ción de Pinar d-d Rio. 
Disponiendo qne <d nombfami^íito 
hacho á favor de D. Manuel G. R'v -io, 
se entienda á D. Manuel Garcí» . 
digna publicación, que por razones es-
peciales que no son de este momento, 
nos reparamos de la redacción del pe-
riódico diario E l Avispón. 
Le anticipamos por ello las gracias 
más expresivas, repi t iéndonos de V. 
aiTmos atentos s. s. 
q. b. s. m. 
Conrado de Far rés - E l Duque de 
F U x ~ José Romero Yáñe». 
S¡c. 10 marzo—95. 
BANDOLERISMO 
Según telegrama l*d Gobtttoador de 
Matanzas, tres individuos blancos a-
S;dlaron la sitiería ^Acosta," situada 
en el barrio de Seiba Mocha, sin haber 
cansado daño alguno. 
Hs sido detenido uno de los asaltan 
ten, quo resul tó ser un snje.to de malos 
antecedentes. 
COMO Vi ENE. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAKINA. 
Distinguido señor y estimado coro-
X)iñerc: Rogamos á V. con el raayor en-
carecimiento terga !u bondad de hacer 
saber al público, por condacto de su 
NECROLOGIA. 
De un artículo qae pub ¡ ?-» L i Cróni 
ca Liberal de Cárdenas toiuamoB lo si-
guiente; 
"La consoladcra esperanza quo abrigá-
bamos respecto ¡i la dolencia que aquejaba 
á nuestro querido amigo el intelig-rnte joven 
D.Julián loarbia—esperanza que alentá-
bamos al dar cuenta de su enfermedad ea 
el suelto que insertamos en nuestro número 
correspondiente al nulrtes último—ha sido 
desgraciadamente defraudada. Según senos 
acaba de iafjrmar, en cablegrama proce-
dente de la Península, recibido esta maña 
na por la familia de nuestro amigo, éste en-
tregó su alma al Supremo Hacedor on laco-, 
roñada Villa y Corte [sin quo se prociee el 
fatal momento,] dejando incumplirlas lasle-
jítimas espera d le que se tenían de que lle-
gase en día no lejano á ser uno do los más 
notables émulus'de Apeltisen la cunadeMu-
rillo y probablomente el priiroro entro los 
cubanos quo enalteciera y diera renombre á 
BU patria en ese hermoso ramo de las Bellas 
Artes que se llama Pintura. 
Sin tiempo ni espacio suficiente para ex-
tenuemos más, como es debido, sobre la 
irreparable pérdida que acabamos de sopor-
Lar con la inesperada desaparición del ma-
logrado jó ven, de quien tanto se esperaba, 
nos conci taamos ádar la infausta noticia de 
su fallecimiento; haciendo presente á en 
apre^iable farailia y muy en particular á su 
desolada maare, la parte priocipalísima que 
tomamos en su duelo, elevando fervientes 
votos por que el Ser que todo lo puede les 
déla necesaria resignación para soportar el 
rudo golpe quo acaban de recibir." 
: MIHCAOÍI MOMARIO. 
'.'lata del ce fio estmiol:—Se cotizab -. 
\ 'as once del dia: 1^ » 2 descuento 
ijOft centeneií ea ^ cssas de cambo 
H>- rm^ahwn A t 5.35 . por cftníidMti 
i «5 3G 
CRONICA GENSRiL 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Oiivette.Oomlnw corres-
rrespoudencia y pasajeros. 
El Inspector Gmeral d^ Laterías S;. 
D . Juan Correa, h* prestado ayer UQ 
nuevo servicio á aquella rent<i, eorpren-
diendoen Gu*nabicoa una r i f i de las 
prohibidas, en una bo k n : . do la calle 
de Versalles esquina á Concepción. bJl 
primer premio de esta rif.» consistía eu 
noventa centenes y las papeletas se 
vendían á qoiacecHí»tHVos. El Sr. Co-
rroa pusoá disposiiuó" «leí J v z g t á p al 
dueño de la bodega y «M» papeleta» 
que le fueroa ocupadas. 
gfÜCBSOg. 
KOBO EN UNA f-AHTRERIA 
Ayer tuvo conociraionto el colador do 
barrio de Santa Teresa, de que en la eas-
tre^íado don José Díaz Prieto, vecino do 
la callo de Compostela mimoro 104, so ha-
bla cometido un robo do conelderación, por 
cuya causa se constituyó en dicho estable-
cimiento, informándole el f oñorDiaz Prieto 
queden:* escaparate quo tenía en su ha-
bitación lo habían robado $150 48 ortntavos, 
tres onzas oro, ocbo doblónos, un escudito 
de á poso, una bolsita do plata, un par de 
argollas de brillantes, un pasador de oro 
con tres brillanteR, tres medios temos, tres 
Bortij is v un par de gemelos. 
El señor Díaz ignora quien pueda ser el 
autor de este hecho, pero hizo constar que 
eu criado pardo P.áoido H Domínguez, lo 
había matdfestado hscü días, qoo tuviera 
cuidado, pues trataban do robarlo, pueslc. 
que había victo, que un des-conocido toma-
balort moldes do la cerradurado la puer-
ta de la calle. 
Uno de los individuos en quienes recaen 
sospechas parece ser que huc^ pocos días, 
había aalirto dol oresidio, y le había pedido 
dinero al pardo Plácido. 
También ee ha hecho constar que un lia-
vín quo Dlvz Prieto tenía guardado había, 
desaparecido del sitio en quo lo tenía. 
En el lugar de' suceso se constitnvó ol 
Inspector peñor Miró y la pareja de Orden 
Público námtir is 670 y 614 y el celador del 
barrio, dio conocimiento d.> lo ocurrido al 
Juez del distrito. 
LESIO?5AD:Í POR UMTBBN 
Como á las siete de la noche de ayer al 
. hacer el recorrido de la callo de la Zanja. 
un tren de carga da la Empresa de los Fe-
! rrocarriles Cnidoa, trató en la esquioa de-
| Campanario de subir á uno de los carros 
dou Manuel Montero Rovirosa, natural de 
la Habana, de 17 años y mecánico, pero lo 
VINO FUTO DE MESA 
I ñuSLu wrrnWi infili— w f i a a v 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat de Rens. 
Ha sido reconocido j ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardoya. Jefe, 
de la Inspección Qaímica"Gii.tiernativa de la Hataca, cuyo competente y autorizado Químico, 
según certificado que obra en nuestro poder, 1 o ha certificado de V ino puro de u v a 
fino y delicado., t ipo Rioja^ sin enmienda ni alcoholización, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
El vino C E P A DEI I M A R I O J A se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
CUBA-CATALUÑA. Síf, GAMANO, 9T0 
Se recomienda especialmente i las personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las eafermedades. 
C 460 -13 
C 4Í5 
La mejnr agua mine-
ral satnrai para mesa. 
SE DESPA.CHA EN 
SAN IGNACIO N. 47 
12a-4 M 
qne vnebtra ex i s tentúa estaba eu poli; 
groj no deaaprovecheiñ toe aviso. Sir 
Sowland es tá infetruido de vueetro re-
greso á I n g i a t e m ; lo be visto en la no-
che ú ' t i ina en casa üé Jonathai! W i l d , 
d e s p u é s do mi e v a s i ó n . He oído aa 
conversación . Han jurado vasatra 
mnerco, y esta misma noche quieren co 
meter el aBesinato. 
—¡Oo, cie'.ot»! — oxalamó Winifrcd, 
mientras qne su padro levantaba las 
manos con espantoso silencio. 
— Y sin duda creereia en el deainte 
réa do mi paso—continuó Jack—puesto 
que estoy en el derecho de deciros que 
después de vos y do xni madre, soy el 
heredero directo de los bienes de toda 
la f-imilia, 
Keoonocería tal vez vuestro desinte-
rés si pudiera dar fe á eaa hitítoria in 
vei oamii. 
— He aquí las instraccionea escritaa 
de Jonathnu W i l d á Q i i l t Arno ld - di-
j o Ja tk moatraudo l» cartera encoolra 
da en ia caaaca de: ugento de J o ñ a 
than.—Bata carta os prubira que vaes-
tros enemigoa oon^piran en esto mo-
mento contra voa, 
—¿Y ou i l ea el plan de ataque de 
esoe hombres? - p r e g u n t ó Támosia dea-
puéa de haber leido la cftita en cues-
tión. 
—Lo ignoro—respondió Jatk—psro 
ca aconsejo qne estéin sobre aviso. Tal 
vez están ya en las cárcaoÍAS. J o ñ a 
than Wi!d vendrá s'guramect? á su 
cabeza. 
— ¡Joña than W ü d ! — repitió Wood 
temidando.—Entonces p y de nosotros! 
Todos seremos aaesinadoa. 
—Mirad—exclamó JaeK; — acabode 
ver en el ja rd ín un hombre enyaa tra 
zas me parecen soapeííhoaaa. 
—¿Dóndt l—exclamó TámeBis. 
— tíatáos quieta—respondí 6 Jack — 
voy á ver ai mis sospechas son funda-
das. 
Dichas estaa palabras a v a r z ó hacia 
la ventana, la abrió, y en seguida, imi-
tando la voz de Támesis, gri tó: 
—¿Quién va al lá 
U n pistoletazo fué la única respues-
ta. La bala rasgó la cabeza de Jack, 
y fue á internarse en el cielo raso. 
— INO me equivocaba—dijo Jatk vol-
viendo con tanta calma como ai nada 
hubiera sucedido.—Es Jonathan; sir 
R...wland eatá con él A los Jos los 
he visto. 
— ¿Puedo firiTme de ví>&?-oxclamó 
Támasia. 
— Bu la vida y en la muerto—res-
pondió J a i k . 
, —3"guidine, pnes—exclamó Táme 
sis desenvainando su espada y lanzán-
dose por la ventana. 
— Oé sigo—respondió Jack saltando 
á su vez. ^ 
—iT-imesisl ¡Támeaifc! —dijo 
Wimfred con voz d e s g a r r a d o r a . - ¡ V a n 
á mat&rlel ¡Socorro socorre!.. 
—¡Hija mial ¡mi querida hijal excla-
mó Wood cogiendo en fus brazos y 
arrastrando hacia el fondo de la sala á 
Winifred, que se habia acercado á la 
ventana. 
De repente so oyeron dos pistoleta-
zos; en seguida un zia zá01. de espadas. 
Poco á poco se alejó el ruido, y bien 
pronto ae ext inguió del todo, 
Mientras tanto, Wood habia reuni-
do sus criados, que se precipitaron en 
el jardín . La primera persona que en-
contró fué á Támesis Darrel, tendido 
en tierra y bañado en su sangre. Jack 
Sheppajd habia desaparecido. 
V I H 
E H D L A N 
En el momento en quo Támesis Da-
rre l l y Jack Sheppard acababan de 
lanzarse por la ventana, fueron repen-
tinamente atacados por Jonathan, eir 
Rowland y los hombrea de su comiti-
va. Javk cargó á Jonalhaucon ta l v i -
gor que le acorraló contra uaa pared, 
y probablemente hubiera triunfado de 
su enemigo, si su pie no hubiera resba-
lado en ol instante eu qu^ tiraba á Jo-
nathan una furiosa estMcnda. Los pa-
peles se habían cambiado, y hubiera su-
cumbido eack Sheppard si la llegada 
de Piel Azul, que dirigiéudose espada 
en mano sobre Jonathan, vino junta-
mente íl tiempo para librar A Jack. Pe-
ro apenas levantado éste, v i ó á e u l i -
bertador tendido sin movimiento y con 
vina horrible herida en la fronte. Jack 
le creyó muerto. En el mismo instan-
te oyó gemidos ú> pocos pasos de a l l í . ~ 
Corrió allá y vió á Támesis Darrell . 
hizo con tan mala enerte, que tropezando 
con el poete do la soga que existe en aque-
lla esnuma cayó al suelo pasándole la rueda 
de uno de los carros por encima del pie de-
" í n e s i o n a d o fué recogido por el vigilante 
gubernativo núm. 103, quien lo condojo á 
fa Tasa de Socorros de la tercera demarca-
ción, donde le fué amputada la pierna por 
e facultativo de guardia Dr. Sansores, an-
s iado por los doctores señores P.á y To-
rralbas y practicantes señores Medel y Sán-
chez, certificando el primero que el estado 
de Montero ora grave. 
El Sr. Juez de Guardia se constituyó en 
la casa de Socorros, ydespuóí de oír lo ma- 1 
nifestado por Montero, dispuso que fuera 
trasladado á su domicilio. i 
La máquina que arrastraba era la núme- i 
ro 46 y estaba manejada por don Francisco 
Casasus, vecino de la calle de la Lealtad 
núm. 13G 
EN LA CIENEGA 
£1 sereno particular de la Estación de la 
Ciénega, perteneciente á la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos déla Habana, sorpren-
dió en la mañana de ayer, dentro de un ca-
rro cargado de frutas, á dos individuos que 
estaban robando naranjas, ocupándoles el 
gaco en que depositaban óatas. Constituido 
el colador del barrio del Cerro en el lugar 
de la ocurrencia, se hizo cargo de los dete-
nidos que resultaron ser don Nicolás Saa-
vedra, de 20 Í.'IOS, y el moreno Lorenzo 
Campos, vecinos ambos de la calle de Indus-
tria, núm. 129, 
Los detenidos fueron conducidos ante el 
señor Juez de Primera Instancia del Cerro, 
haciéndose constar que los frutos robados 
pertenecían á D Ramón López y que el se-
reno que loa detuvo fué D. Mariano Alonso 
Beroal. 
ALARMA DE INCENDIO. 
Poco después de las ocho de la noche de 
ayer &e recibió aviso en la Estación Central 
del Muy Benéfico Cuerpo d« Bomberos del 
Comercio, de que en la calle del Morro, es-
quina á Cáree?, se había declarado fuego. 
Con la premura que ¡requieren estos catos 
se dió la señal de alaima, correspondiente 
á la agrupación n? 2—7, al propio tiempo 
que so ordenaba la salida del material ro-
dado. 
Á\ llegar las bombas á la altura de las 
calles <ie Zuiueta y Refugio regresaron á 
sus ciiiirtelto, pues no había tal fuego, sino 
que algfn gracioso quiso entretenerse vien-
do correr ISB bombas. 
Lástima que la policía no haya podido 
indagar quién sea el autor de esta bronca, 
para qua sufriese por ella el merecido cas-
tigo. 
EN E L OESTE 
En la Estación de Cristina, del Ferrccz-
rri l del Oeete, al ir á enganchar dos carros 
D. Valentín Piñeiro, se le resbaló la plancha 
de que hacía uso, y en el topar de uno 
con otro, le fué cogida la mano izquierda, 
caneándole varias heridas de pronóstico 
grave. 
El lesionado, asistido en su primera cura 
en la casa de socorro del 4? distrito, faó con 
ducido á su domicilio. 
EN GUANABACOA 
Al medio día de ayer el guardia de Or-
den Público n0 728 presentó en la celaduría 
del barrio de Corral Falso á don Juan 
Schtscher y á don Juan Urdaneta, porque 
al estar ambos almorzando, el último trató 
de matar al primero. 
El acusado niega el hecho, poro el citado 
guardia de Orden Público hace constar que 
presenció las amenazas. 
Además, Urdaneta armó un gran escán-
dalo en la celaduría; y según los libros de 
aquella dependencia, se hallaba reclamado 
pgr el juzgado de aquel distrito, en causa 
que se le sigue por el delito de homicidio, 
según circular de 26 de abril de 1881. 
DISPAIIOS Y LEGIONES 
En la mañana de ayer fueron detenidos 
en el barrí* de Chávez, y conducidos ante 
el señor juez de instrucción del distrito de 
Je? ús María, don Pedro Quendo Quíntela y 
D. Ramón Quendo, ambos serenos particu-
lares, por aparecer autores de varios dispa • 
ros de armas de fuego y lesiones de pronós-
tico leves, causadas á don Manuel Domín-
guez Novo, de cuyo hecho dimos cuenta 
ayer, martes. 
EN LA SIERRA ESTANILLO 
A l estar D. Manuel García cortando unas 
maderas en la sierra del señor Estanillo, 
calzada del Príncipe Alfonso, tuvo la des-
gracia de sufrir tres heridas, por avulsión, 
en los dedos índice, medio y anular de la 
mano derecha, cuyas heridas fueron califi-1 
cadas de pronóstico grave. 
LESIONA OD 
El menor D. José Arena, vecino de la ca 
lie de los Genios, fué curado en la casa de 
socorro de la primera demarcación, de una 
contusión menos grave en la cabeza, la cual 
sufrió casualmente al caerse en su domici-
lio, de una escalera de manos, que estaba 
eu el patio. 
t 
El jueves 21 del corriente, á las ocho y medía de 
la mañana, se celebrara honras fúnebres en la Iglesia 
de la Merced, por el eterno descaneo del que fué en 
vida 
EXCMO. SEÑOR 
D. FRANCISCO DU-Qm T ARANGO, 
M A R Q U E 3 D"B DXJ-QTJESNE. 
• 
Invitan al acto la Excma Sra. Marquesa, viuda 
de Du-Qaesne y sus familiares; favor que agradecerán 
eternamente. 
2 d l 9 
Eetiendo celebrarse el jueves 21 del actual, i las 
ocho y media de la mañana, solemnes honras fúnehres 
en la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del 
que fué en vida 
EXCMO. SR. 
. FRANCISCO D U - P E S N E T ARANGO, 
M A R Q U E S D E D U - Q U E S 1 T B . 
El Presidente del Partido y Círculo Reformista, á 
nomhre de las Juntas Directivas de ambos, invita á 
todos sus amigos y correligionarios para que se sirvan 
concurrir á tan solemne acto. 
M Conde de la Moriera. 
19 
KsiuvnBaaai 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres el 
jueves 21 del corriente, á las 8 y media de la mañana, 
en la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del 
que en vida fué 
EXCMO. SE. 
D. FRANCISCO BD-QDESNE Y ARANGO, 
M A R Q U E S D E D U - Q U S S N E . 
La Junta Directiva del "Unión Club," del que fué 
Presidente el finado, y en su representación el que sus-
cribe, invita á los señores socios para que se sirvan con-
currir i dicho acto. 
E l Vicepresideate, 
O 503 
Hegino Truf/tn. 
l a -20 I d 21 
BIFA [NO AUTORIZADA 
£1 celador de Guanabacoa prestó auxilio 
al inspector general de Loterías, para déte • 
ner en la bodega que existe en la calle do 
Verealles esquina á Concepción, á un indi-
viduo blanco, á quien le ocupó diez tiras de 
papeletas para rifa no autorizada, las cua-
les vendía por encargo de nn sujeto á quien 
no conoce, dándole en beneficio nn 20 por 
ciento de su importe. 
El detenido fué conducido ante el señor 
Juez del distrito, junto con las papeletas o-
cupadas 
REYERTA Y HERIDAS 
En el cafó ''Casino de Atarée," tuvieron 
anoche una reyerta D. Victorio Nelson Ca-
brera y un individuo blanco, acometiendo 
este último al primero con cuchillo, causán 
dolo dos heridas como de 10 centímetros de 
estensión, en la región supra-clavicular y 
deltoidea derecha, las cuales fueron califi-
cadas de leves por el médico de guardia, en 
la casa de socorros de la cuarta demarca-
ción. 
El autor de este heclio no fué habido. 
HURTO DE UN R E I - O / 
En la celaduría de Tacón so presentó a-
yer D. Benito Fórradás, manifestando que 
al transitar por debajo de los portales del 
teatro de Albisu en dirección á la calle de 
Obispo, se detuvo leu aquel lugar para ver 
una disputa de palabra que tenían dos in-
dividuos, y que al continuar su camino, 
después que aquellos se fueron, notó que le 
habían robado el reloj. 
Se ignora quién pueda ser el autor del 
hurto. 
EN REGLA 
Al regresar á su cuartél la bomba "Re-
gla", perteneciente á le? Bombaros del Co-
mercio, al pasar por la calle Real esquina á 
San Ignacio, hubo de caer debajo de las 
ruedas el menor Joeé Aribó, de 9 años de 
edad, que sufrió una contusión de pronósti-
co grave en el antebrazo izquierdo, y otra 
menos grave en el pie del mismo lado. Este 
hecho ha sido casual, y el lesionado fué a-
sistido de primera intención eu la Estación 
Sanitaria de dicho Cuerpo. 
EN ISLA DE PINOS 
Al patrón de la goleta Carmen, D. Ricar-
do Ramírez, le robaron de un borracón si-
tuado junto al muelle, un reloj despertador, 
un revólver, dos fl ises y otroi objetos. Los 
autores de ese hecho son tres individu ^ 
que sufren domicilio forzoso en dicha Isla, 
y que fueron detenidos y entregados al se-
ñor Juez Municipal. 
AHOGADO 
En la laguna Guayabo, en Isla de Pinos, 
apereció ahogado don Joan García Fleite, 
natural de Canarias, de 16 años, labrador. 
DE MATANZAS 
Al transitar en la tarde del lunes por la 
calle de Jovellanos, don Bonifacio A. Gar-
cía, se encontró con don Cuetavo A. Frigue-
ras (a) Juan Labat y dos individuos más, y 
al dejar paso el primero al segundo, este in-
sultó á García dándole de golpes con un 
palo. 
El agredido, en defensa, tiró de un re-
vólver, haciéndo'e un disparo á su contrin-
cante que le cause una herida grave en la 
región ep'gástrica, déla cual falleció á los 
pocoa momentos. 
El García fué detenido y conducido á la 
cárcel á disposición del señor^Juez del dis-
trito. 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, DE medí tna edad, que sea peniasalar y Iraigt ro -.o-
raendaoioneB. K» cas» de corta familia sin niú». 
Saeldo dos centenes y ropa limpia. CompostsaTK 
«atre Mnralla y Teniente Rey. 3297 2%-¿0 M-tl 
Se alqmij la harmosa casa 9 esquina á 2U ( i ¿i tiene jardín, árbo'es fratales y cuantas omj l i -
dades sa necesiten, so da en módico alquiler El j 'fe 
local del paradero del Urbauo tiene la llave j le las 
condicioLes de su alquiler impondrán ou Eeia i l 
altos. 3263 8d-2Ú 8a 3 > 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico, de este puerto á Caihariea, ''dr-
denas y puertos iuWmadios para la goleta Parisina 
Concepción. Informará el p itrón & bordo. 
32n la-20 3d-19 
La Estrella de Oro, ' o ra postila 46* 
Vendemos juegos do sala á F0 i>, * ecaparate i y c in is-
Mlleros á 25 y 30, aparadores y mesas á 15 y 20 lava-
bos y ro'npdoree á 25 y 30, canitas y camis á 5 10, 
15 y 20, bufetes á 10, lámparas y los armólos dí lu-
na de Vaneoia á 100. 2959 Ra-i2 
AVISO 
A LOS SASTRES. 
LA. N U E V A G R A N J A ha 
recibido ya las novedades en 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y 
F E A N C E S A S para eete verano 
y av i sa rá oportunamente el d í i 
fijo en que abr i rá la vecta, 
Teniente E «y, 
esqnina á San Ignacio. 
Doife & Pérez* 
C 49* 7a-19 
P U E R T O DE L A H A B A N A . 
Dia 19: 
ENTRADAS. 
De Panzarola, ec 11 tii ts, gol. am. Jeíeie Lema, ca-
pitán Dodge, tnp. 7, ton. 847, cor madera á B. 
P. Santa Mar a 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ame-
ricano Olirette, cap. Hatlon, ton. 1105, en las-
tre á Lawton y liaos. 
Cádiz, Barcelona y escalas, en 20 rías, vapor 
correo español Buenos Aires, cap. G nis, ttip. 
121, ton 3764, con cargi á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 19: 
Para Panzacol», vap. er-p. Ernesto, cap. Qa t̂eiz. 
Matanzas y otros, va?, esp. Pedro, cap Botet. 
I 
para comprar por la mitad de su valor muebles sa-
periore-, prenda) ue todas ciases, lámpiras liras,, 
cocuyeras, faroles de cristal y n'qu*! y adornos di to-
cador. Tolos lo-* objetos tienau marcados los precios 
En lo que falta de mes sa quiere terminar la 
REALIZACION, por tener subir andado el local 
al señor Torregro a, represent int e üe Mahías Lípez,. 
por cuya razón los que quiar-in emplear bien si di-
nero acudan pronto & 
LA ZILIA. Obrapía 58 esquina á Compítela 
2891 7.1-i a 2984 8a-12 
Movimiecto de pasajeros. 
ENTBAEOjN. 
De Cádiz y escalas en el vapor correo español 
"Buenos AirtB " 
Sres. DonRsf-el Montero—Eliséo de Giberga y 
familia—José del Cueto—Ventara de Mantercla y 
familia—José Manuel Triana—José Balagaer—Juan 
Francieco Uribarre—Manuel M. Narvils y 5 de fa-
milia—Isidoro Marierul—SaUador Ultibani—Juana 
M«tea—Joaquín M. García—Benito Rigal—Sebas-
tián Martínez—Haría Andrés—Antonio Saoz—José 
de la Calle—Matilde de Sierra y 1 niño—J. Castillo 
—Francisca Bernal—Antonio Cl»rcí» Santa María ó 
hijo—Leonor de León—Juliana Martínez y 2 hijos— 
JJSÓ Zn-agoza—José B ible y 6 do familia—Amparo 
Cereza / 3 h jos—Félix Iznaga—Antonio Fernández 
Beinoso—Manuel Hernández—Manuel Masguarl y 
! señora—Ger7asio González—Dolores Tosoane—Ri-
cardo García de la Calle—Leonor García üernándéz 
i —Feriando Fábrega—Enrique Mateo y familia— 
' Antonio Rivas—Pedro Gutiérrez—Matías Moraig y 
fimilia—Alonso Ojeda—J. Villar Cuodras—Eduardo 
I Cabella y señora—A. Kbunt—Gregorio Sota—Emi-
lia Barrera y 2 hijae—Ricasdo S. Morales—Manuel 
, González—Ramón Osuna— Manuel Morales—Ma-
, nucí Díaz—Francisco Gil y 3 de fimilia—Además 12 
jornaleros, 37 individuos do marina, '23 da ejército y 
i 30 de tránsito. 
LüiiAiieníticaííüíiJr.fMtes. 
Este medicamento no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
alno que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al oútia su he-me-
sura. LA LOOIÓK MOHTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello,siendo nn aguado tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades es el renadío 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla para curar los males delapiel. Pídese en todas 
U» Dvocr™*!** • H n « n » » O 374 Mt 12-1 M 
A N T I D O L O R 
de Pertson. 
Es un medicamento de resultados prodigiosos en 
DOLOR DE CABEZA, D E MUELAS, DE E S -
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
reumáticas y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia "La Oriental", Reina numo-* 
ro 145 y en todas las boticas. 
C310 alt JS-27F 
S E A L Q U I L A 
en precio móiMco la espaciosa y elegante casa situada 
en el VEDADO, calle 9 n. 95, linea. En el n. 7 de 
la calle 10 ettá tu iiave é informará de las condicio-
nes del iaqnilmuo el portero de la casa Mercaderes 
n. 22. íVttO 10-13 
La £strell& de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapía vendemos los mejores bri-
llantes y piedras preciosas á precios de ganga: 10,000 
imperdibles alfileras ó prendedores de plata, esmal-
tes y pielras finas á medio peso plata. 
2938 8a-12 
—tBatá is herido, Támebis?—pregaii-
tó Jack con ansiedad. 
—Espero que no peligrosamente -
respondió Támesip; —pero Imid 
huid 
—¿Dónde es t án los asesinos!—excla-
mó Jack. 
—Marcharon Oreen el crimen 
consumado. 
—Voy á llevaros á casa—dijo Jack. 
—-No, no—replicó Támesis; —huid . . 
apresuraos, si queréis complacerme. 
-—Pues qué, 40S he de dejar en este 
estado! No, imposible. 
—¡Par t id partidl Os lo suplico. 
Gracias á esta insistencia, alejóse 
Jack, pero contra su gustoj en seguida, 
habiendo llegado rápidamente a l para 
je donde había dejado atado su caballo, 
saltó ligeramente en 1» silla y galopó á 
t ravés de los campos para no detener-
se hasta el nuevo Mint , á donde llegó 
en menos de una hora, anhelante y des-
pedazado de M i g a . 
Por consecoencia de los intolerables 
excesos cometidos en el antiguo Mint , 
un edicto reciente de Jorge I había • 
abolido los privilegios de que en otro ¡ 
tiempo gozaba aquella colonia peligro-1 
sa. Su jefe, Bautista Kettleby, acaba-
ba de abrir á orillas del Támesis otra 
taberna llamada Las siete ciudades de 
refugio; pero Bautista Kettleby, aun 
cuando se considerase siempre como el 
rey de los U i n U , ya no conservaba mas 1 
que una sombra de autoridad; y sus 
eúbditos, poco sumíaos, se entregaban 
á tan horribles enormidades, que l a 
policía les daba caza como á bestias fe 
roces. 
A l llegar á Las siete ciudades d& re-
fugio apeóse Jack Sheppard, bebió un 
vaso de aguardiente, y se tendió vesti-
do sobre una especie de lecho de cam-
p a ñ a . ¡Ouál fué su sorpresa al desper-
tar al d ía siguiente, y ver sentado a su 
cabecera á Piel Azul , que, teniendo so-
bre las rodillas una espada desnuda y 
una pistola en cada mano, hacía centi-
nelal Una venda manchada de sangre 
cubr ía su frente. 
—No os incomodéis, cap i tán . Todo 
va bien. 
—¿Qaé hora esT pregun tó Jack. 
—Más de mediodía; no os he desper-
tado porque teníais trazas de estar can-
sado. 
—¿Oómo habéis escapado! p regun tó 
Jack, que saliendo del aturdimiento 
del sueño, recordó los acontecimientos 
de la noche precedente. 
—He aqu í cómo, respondió Fiel Azul ; 
parece que he permanecido atontado 
duranto algún tiempo, porque a l volver 
en mí me encontré en un charco de san-
gre, con una ancha herida en la cabe-
za; por lo demás, nadie me vió y con-
seguí arrastrarme hasta mi caballo. E n 
seguida me dije que si estabais vivo os 
encont ra r ía aqal, y no me he equivoca-
do. Como veis, he velado j cinto á vos 
por temor á una sorpresa por parte de 
Jonathan. Pero, ¿qué vamos á ha-
cer! 
—La primera cosa, dijo Jack, es i r á 
Bedian para ver á mi pobre madre. 
—Sería más prudente pensar en el 
hijo de vuestra madre, repuso Piel A-
zul; esa visita es peligrosa. 
—Peligrosa ó no, quiero hacerla, dijo 
Jack. Jonathan ha proferido amena- j 
zas contra mi madre, y voy á verla sin ; 
tardanza; hasta in t en ta rá sacarla de ' 
Bediam. 
—Imposible, g r u ñ ó Piel Azul, y de 
seguro os sucederá alguna desgracia. 
^—No os ocupéis más de mí, dijo Jack; 
una vez por todas: quiero i r . 
—¿Me l leváis! 
—No; aguardaré is aquí mi regreso. 
—Entonces esperaré mucho tiempo, 
capi tán , porque no volveréis. 
—Yeremos, replicó Jack. Sin embar-
go, si no volviese, l levaréis esta bolsa á 
Edgewort Bes», á quien encontraréis 
en el agojero de María la Negra. 
Después de un frugal desayuno, se 
puso Jack Sheppard eu camino. 
E l antiguo hospital de Bediam, del 
que no quedan hoy ni ruinas, era un 
expléndido ediñeio construido en 1C95 
sobre el modelo de las Tullerías. Dice 
se, á propósi to de esto, que Luis X I Y 
se indignó tanto de lo que consideraba 
como insulto hecho á su palacio, que 
hizo construir á su vez sobre el modelo 
de San James un ediñeio destinado á 
los usos mas viles. 
E l establecimiento de Bediam costó 
más de diez y siete mi l libras esterli-
nas. E l aspecto general del edificio 
era in. ponente y grandioso. Oompren-
diendo las alas, la fachada presentaba 
quinientos cuarenta piós de extensión. 
Cada ala estaba coronada con una pe-
queña cúpula, y en el centro del edifi-
cio ê elevaba una media naranja más 
vasta, ''oronada con un globo dorado. 
Se llegaba al hospital por una ancha 
calle enarenada, que terminaba en un 
jard ín , limitado a cada lado p o r u ñ a 
balaustrada de piedra y sombreado por 
grandes árboles. U n vasto terraplén 
conducía á las enormes puertas de hie-
rro sobre las qpe se veían las dos céle-
bres estatuas de la Locura furiosa y la 
Locura melancólica. 
En el interior, el edificio estaba d iv i -
dido en dos galer ías sobrepuestas, se-
paradas en el centro por rejas de hie-
rro. E l lado derecho estaba ocupado 
por los hombres, y el izquierdo por las 
mujeres. En el centro de la galería su-
perior se encontraba un salón espacio-
so, reservado exclusivamente para el 
gobernador y los empleados superiores 
del establecimiento. E*te triste asilo, 
lo confesamos con disgusto, estaba 
abierto á la curiosidad pública: así que 
todos los días veía una mu l i tud ávi-
da del espectáculo ,1^ aqaettoa grandes 
infortunios-
J .uk Sheppard travesó rápidamen 
te la galería que <;..u luc í* al l a d o d « las 
mojares, y (crwiíüw a una generosa, re-
triDuoióa, uo w ' ^ e» ser introducido 
en la celda habita la por su madre. 
A u n cuando e3tuvi-3t>e preparado pa-
Son tomos grandes ilustrados con liminu j em-
pastados á $1 cada tomo. Los HL-¿:fsnos de la Al-
dea 2 tomos. La Batalla de la Vida, 2 tomos. A-
vínturas da Apolinar Carrasco 2 to-nos. El corazón 
de un bindido, ü tomos. La Veoga", ?a d* una eipo-
sa, 2 tomos. Cristóbal Calón 4 tomos. LM Templa-
rios, 2 tomos. 
NoveUs á la rústica de amores y aventuras, de va-
rios precios y tamaños, gran cititidad danie esco-
jer, de á 10, 20 y 50 centavos UUR. DO venta en la 
calle de la Salu l túm 23, casa de compra y venta de 
libros de todas clases. Cta. 491 4-18 
DISENTERIA, DIARREA, GASTRALGIA, Cloro anemia, lieumutismos y Menstruacioaea 
difíciles. gySe combaten eficazmente con el Agua 
opAgaete. {S^Da venta en todas las farmacias. 
C 485 21a-16 
ra un doloroso espec jaculo, se sintió 
Jack desfallecer al entrar en aqnella 
celda. Su pobre madre estabi acarra-
cada en un riof.ón sobre un montó i de 
paja. Un andrajo medio cubría sus 
hombrof; tenía por t ^ l o vestido una 
túnica desgarrada^ sus piernas y sus 
brazos parecían pertenecer á un esque-
leto, y en derredor de su cabaza, ente-
ramente rasurada, tenía un trapo, a l 
que se pegaban las pajas. Estaba a t a d » 
á la pared con una cadena, ñja en ella 
por una punta, y por la otra eu un cía-
turón de hierro que le ceñía el tal le. 
Aquella cadena le permitía, sin embar-
go, dar la vuelta á su celda. 
A l entrar su hijo, misrress S í i e p ^ r d 
fijó sobre él sus grandes ojos, que b r i -
llaban con bri l lo sobrenatural. Ea se* 
guida, su fisonomía, sombría al pr inci-
pio, se iluminó con una sonrisa. 
—¡Sois un ángell—dijo ella coa voz 
temblorosa y tierna. 
—¡Soy un demonio!—murmuró Jack 
—porque soy quien os he puesto ea es-
te estado. 
— O i digo que sois un <ingel—^nti-
' n u ó l a pobre iusensi t i—7 mi h j ) so 
i hubiera parecido mucho á vos, si ha-
; biera vivido. Pero ha muerto.. • . fiaee 
j mucho tiempo mucho micho 
tiernp'). 
1 — ¡Q, le no hubiera muerto en ei^stol 
—dij » Jack so'lozando. 
i —B \iejo Van Galgebrok ra a h ^ b í * 
' prediaho que mi hijo sería un dia \ n r -
1 cado, y ¿sabéis lo que he hecho? 
JOIA^OE LA mmmk. 
Vista ciega, luz obscura, 
Gloiia ti nte, vida muerta, 
Ventura d« desventura, 
L'oro alegre, risa incierta, 
Hiél sabrosa, dulce agrura, 
Paz con ira y saña prtsta. 
BH amor con vestidura 
De gloria que pena cuesta. 
RODRIGO GOTA. 
| A la vez que el desayuno, entró la don-
[ celia una carta y un despacho telogrAüco. 
I El telegrama era del mar; do, que anunciaba 
Eara el aiguieute día su regreso, después de aber matado todob los conejos y todas las 
liebres que pusieron al alcance de los per-
digones de su escopeta. La carta era do Isi-
doro. Al abrirla, latió apresuradamente el 
corazón de la señora d« Cladat. El poeta, 
prescindiendo del estilo simbólico, recorda-
ba á su encantadora amiga la promesa que 
' esta le hizo de asistir aquella misma tarde 
á la cita que él habia solicitado y que debía 
celebrarse en el Museo del Louvre, ante un 
•fresco de Giotto. 
La burguesa romántica quedóse muy pen-
Aquel dla-un día nublado y frío de mes ,8ativa- 0^aeBtaa ideas comenzaron á agi-
de noviembre-la hnua señora de Cladat tar8e en 6ll cerebro. Sentía en el fondo de 
tuvo un despertar melancólico y romántico. au conciencia algo asi como una protesta 
Su esposo, jefe de la casa Cladat, Mastock y Indemne contra todos los actos en que tenía 
compañía, plumas y flores, comisión-ex por [ 8U origen aquel principio de novtila pasio-
tación, hallábase cazando en una finca de 
BU propiedad. 
Ella se acostó la noche anterior muy tem-
prano y se durmió muy tarde, porque estu-
vo largo t^mpo entregada á la lectura de 
una novela á la moda, cuyo asunto no po-
día ser más iu JI asante, puesto que el autor 
abordaba un problema trascendental, (Tra-
tábase de taber si la esposa del marqués 
de 13, abandonada por su primer amante.el 
barón de C, podía acceder dignamente á 
las pretensiones amorosas del vizconde de 
D. 
Problemas de esta clase son los que se 
encuentran en la mayoría de los volúmenes 
con cubierta de pftpel amarillo que se des-
tacan en los escaparates de las librerías, 
por tener sujeto entre sus páginas un car-
toncito en el que puede leerse en letras gran-
des. li0hra nueva11. 
£1 autor del libro que tanto interés ence-
rraba para la señora de Cladat, no se prec-
cupa gran cosa de! honor del marqués de 
B.,—un gentil hombre cuyo título nobilia-
rio databa ¡naturalmente! del tiempo de las 
Cruzadas.—El aristócrata era un perfecto 
imbécil incapaz de comprender á su mujer 
Verdad es que el barón de C. no había sido 
comprendido por la marquesa, lo cual po-
día justifi'^ar hasta cierto puntóla atracción 
que ésta seotía hacia el vizconde de D., 
que la ofrecía BU corazón. Pero ¿podía la 
ilustre dama decidirse á aceptar los home-
najes del vizconde, siendo como ella era, 
una muj^r distinguida y escrupulosa y te-
niendo, como tenía, un alma muy diferente 
de otras almas, un abono en la Opera y u-
na fortuna considerable f Lo de que 
engañara á sumando, parecíale al autor 
una cosa naturalísima; pero tratándose de 
un camblí^dé amante, el problema revestía 
importancia excepcional y valía la pena de 
llenar trescieno .s páginas para solucionar-
lo. El autor las llenó ¡no faltaba más! y 
terminó su notable obra haciendo que la 
marquesa premiara la pasión del vizconde 
después de ana lucha de ideas y sentimien-
tos en la que aparecía como la mujer más 
virtuosa del mundo. 
El éxito de la novela fué brillante. El nú-
mero de ejemplares vendidos pasaba de 
20 000, y eí afortunado autor, que conocía 
muy bien URm al público, tenía ya en pren 
sa una nueva obra, en la cual una duquesa, 
después de poner en ridículo al duque, su 
esposo, y de hacer la felicidad de uu coade 
número 1 y de un marqués número 2, co 
rrespondíaen el último capítulo á la pasión 
volcánica de un barón número 3, sin dejar, 
por supuesto, de ser difna de las simpatías 
y del respeto de los lectores sensibles. 
La linda señora de Cladat—veinticinco 
nal. Su educación y sus morigeradas cos-
tumbres ee revelaban contra un propósito 
hijo de la exaltación de la fantasía Pero al 
instante trataba de contrarrestar la fuerza 
de ese noble impulso pensando en que su 
entrevista con Gaga en la S^la de los Pri-
mitivos, del Museo, podía ser muy bien una 
distracción sin consecuencia. Las marqne-
eas y condesas de casi todas las novelas quo 
ella había leído, estuvieron muchas voces á 
solas con sus adoradores antes de dar el pa-
so decisivo. No tratándose de dar ese paso 
¿por qué no había de irf 
En estas reflexiones y en la elección del 
traje de calle que debía ponerse, estuvo en-
tretenida hasta la hora del almuerzo Entró 
en el amplio comedor sin haber resuelto 
aún lo que iba á hacer. Al sentarse oyó una 
voz tímida que exclamaba: 
—Buenos días, señora. 
Volvió rápidamente la cabeza. 
—¡Oh! ¿eres tú, Pálida? Buenos 
días. 
De pie junto á una de las grandes venta-
nas, en actitud humilde y respetuosa, ha-
llábase una joven costurera, á quien la se-
ñora de Cladat facilitaba de vez en cuando 
trabajo de poca importancia. Cuadrábale 
bien el mote de Pálida. Era la infeliz pe-
queña de cuerpo, flicucha, descolorida mal 
formada. ¿Qué edad tenía? Tal vez menos 
años de los que representaba. Consistían 
sus únicos encantos en la dulzura de su mi-
rada, en la modestia de sus ademanes, en 
el excesivo aseo de su persona y de su ves-
tido Un ser insignificante, sobre todo 
al lado de la linda señora de Cadat, con la 
que áabía tenido el honor de hablar seis ú 
ocho veces en todo el tiempo transcurrido 
desde que se presentó á ella con una carta 
de recomendación. 
Preocupada, inquieta, febril, la esposa del 
rico comerciante apenas probó los manjares 
exqu'^ltos que fueron colocando ante su 
vista. Cuando le sirvieron el té miró al re-
loj y vió que se aproximaba la hora de la 
cita. 
—Decididamente—pensó—iré al Louvre; 
al ir no cometo delito alguno Mi esposo 
me deja frecuentemente sola Tengo so-
orados motivos para no estar satisfecha de 
mi suerte. 
Y en el instante en que pensaba: "Tengo 
sobrados motivos para no ettar satisfecha 
de mi suerte," miró á la pobre Pálida qué, 
sentada junto á una de las grandes venta-
nas del comedor y absorta en su trabajo, no 
levantaba la vista y parecía acobardada por 
la presencia de la señora. 
Esta, á pesar de su vanidad, era accesible 
á la compasión, y sin saber por qué, sintió-
años, sin hme, casada con un negociante *e enternecida y pensó en que aquella infe-
tan acaudalado como zopenco y tan afielo- il lz 110 ^ dichosa. Claro es que los disguRtos 
nado á la caza como á ía política-sentía ^ e P0^11 amargar la existencia de la P á -
gran predilección por ese género de litera-!'"^P61"^.1160®^11 4 ^ e6Pecie más vulgar; 
tura y todo novelesco relato que tratara de 110 admitiendo comparación con los de las 
la calda de ana mujer aristocrática, produ- grandes damas de las novelas á la moda, 
cíala un afecto que pudiera ser calificado ' ^ 1 0 8 ^ esa8 Eeductoras marquesas que 
de envidia respetuosa. En honor de la ver-1 ^alt¡^n con asombrosa agilidad de alpia, des-
dad, hay que dc(?ir que, aparte la eatisfíW -1 i c el S^Hte nuoaero l al amante númt-ro 2. 
CÍÓ& qué óñcontrabáéñ ésas lecturas dañ i - | Peró» én fin, la jPahdíí era una mujer que 
ñas, nada Tenía que reprecbaree. Nacida ; »PaJ6°taba h.aber8uf"do5 l *™0™ «Je 
y educada en el seno de una respetable fa- Cladat experimentó el caprichoso deseo de 
milla burguesa, había adquirido üosde la oirde labios de la costurera una confidencia 
infancia sanas ideas y costumbres, que . la I™ P^diera hab?T al/<> <lae .Slr™8e 
cuesta mucho perder. Pero preciso es con- J6, « ^ a , al Pfoque iba á dar asistiendo 
fesar tambió*»- que no encontrando en su á la cita de Alfredo Gaga, 
marido-de mucho n ás edad queella-la - P M * , ¿qué edad tiene V.?-preguntó 
realidad del tipo forjaao por la imaginación, repentinamente. 
la linda señora de Cladat se aburría algunas 1 Jf FáUia respondió algo sorprendíia: 
—Pues voy á cumplir treinta anos en 
el mes de mayo próximo. 
—¡Treinta años! Nadie lo diría 
tí me demostró bien á las claras que yo a-
maba á Víctor. ¡Qué esfuerzos tan grandes 
de voluntad tuve que hacer para conven-
cerme de que había cumplido con un deber 
sagrado al rechazar su ofrecimiento!... Y 
mi sacrificio no aseguró la felicidad del 
hombre á quien tanto quería. Rosalía fué 
una mala mujer que le dió muchos disgus-
tos y que al cabo de cuatro años lo abando-
nó, dejándole dos niños. ¡Que infamia! 
£1 comenzó á buscar en la embriaguez el 
olvido de su horrible desengaño, y yo en-
tonces creí que dobla apartarle del abismo 
de la degradación... Me instalé en su ca-
sa, me hice cargo do los pequeños y procu-
ré y conseguí traerle al buen camino. Cer-
ca de seis años hace que ya vive asi. Víctor 
me quiere y me respeta como un hermano 
mayor; los niños me adoran... Con el pro-
ducto de so trabajo y con lo que yo gano 
yendo á coser á algunas casas, hay lo sufi-
ciente para vivir. Ya ve V. que tenía razón 
al decirle que no era alegre mi historia. Sj 
sin embargo, cuando miro á otras personas 
comprendo que no tengo motivos para con-
siderarme desdichada... No, no los tengo, 
no debo quejarme de mi suerte. 
¡Que no debe quejarse de su suerte la po-
bre Pálida!... ¿Lo ha entendido Vd. l ^ n , 
señora de Cladatf 
¡Que no debe quejarse de su suerte!... Y 
eso que la vida de la infeliz criatura ha si-
do y es una cadena cuyos eslabones se lla-
man trabajo penoso, trabajo material, su-
írimiente moral, sacrificio, abnegación. Si 
la Pálida no tiene motivos para estar des-
contenta, ¿quienes son, entonces, las que 
los tienen? ¿Esas hermosas damas de las 
novelas sensacionales que sostienen horripi-
lante lucha de ideas y sentimientos antes 
de pasar del amante número uno al número 
dos? ¿Es Vd , acaso la que puede conside-
rarse uesdichada por haberse unido con la-
zos indisolubles á un hombre de bastante 
edad y por haber conocido á un joven men-
tecato? 
La linda señora de Cladat hizo estas re-
flexiones y no pudo resistir al deseo de a-
cercarse á la humilde costurera y de envol-
verla en una mirada de admiración, á la vez 
que exclamaba con conmovido acento: 
—Quiero hacer alpro en favor de esos po-
brecitos niños . Hoy mismo me llevará 
Vd. á verlos ¿verdad? 
Las manecillas del reloj señalaban las dos 
y media. Veinticinco minutos hace ya que 
allá bajo, en la Sala de los Primitivos del 
Louvre, aguarda inútilmente. 
Vuelva Vd. por donde ha ido, joven Isi-
doro. La pobre Pálida, que ni siquiera se 
ha enterado de que existe Vd. en el mundo, 
acaba de jugarle una mala partida, ponien 
do ante los ojos de la señora de Cladat un 
poco de verdadera desdicha, hiriendo sua-
vemente las más delicadas fibras del cora 
zón de la linde burguesa, ahuyentando un 
sueño por el estilo de los que tenia Bovary. 
Y Vd., señor Cladat, agradézcale á esa in -
significante criatura que quede limpio su 
honor... ¡al menos por esta vez! 
FRAÍTCOIS COPPKE. 
vocee. Y nada hay más peligroso para la 
virtud que el aburrimiento. 
Cuando «^acaudalado comerciante invi-
taba á comer á alguno de sus numerosos a-
migcs —cosa que ocurría frecuentemente —y 
hablaban durante casi toda la comida de 
las proezas do los cazadores y de los desa-
ciertos del gobierno, la dueña da la casa-
Igra ve ríutoma!—solía acercar su blanca 
mano á los labios para ocultar tras ella un 
doloroso bostezo: Otro síntoma también 
grave, la señora de Cladat sentía viva sa-
tisfacción cada vez que su marido se au-
sentaba de Paiís para entr;¿argé, por tres ó 
xnatro día»Á loS placéíós cinegéticos. 
Agréguese & euto, para apreciar toda la 
gravedad de la situación, ^ue la señora de 
Cladat, en sus frecuentes visitas á una casa 
donde se celebraban por la tarde reuniónos 
corsls. y amenizadas con the, pastas y lec-
tura de versos ripiosos, había conocido al 
poeta simboliata y decadente Alfredo Ga-
ga, un joven alto, delgado y rubio, que que-
ría pasar por irlandés, con cuyo objeto fir-
maba sus trabajos con ese pseudónimo, por-
que su verdadero nombre era Isidoro Lepi-
fre. Eltal joven, hijo de un refinador de 
azúcar, gastaba alegremente en París la 
pensión que úesde una provincia lej ana le 
i Parece usted mucho más joven de lo que 
I 
ee. 
en — ¡Ah! no diga V. eso, señora; ni aún 
la época de mi juventud lo he parecido 
Siempre delgada, con mal color, enfermi-
za Bien á las claras lo dice el apodo 
que ma pusieron cuando era niña y que con-
servaré siempre. 
—Habrá V. padecido mucho, ¿eh! 
Y las dos mujeres c mtinuaron su conver-
Bación. La señora de Cladat, demostrando 
un interés que la Pálida agradecía con toda 
su alma, quiso saber la historia de la infeliz 
costurera. De seguro que en esa historia 
habría algunas páginas consagradas al 
amor 
Vamos, pobre Pálida; es preciso compla-
cer á la señora. Los pobres no deben negar-
se á satisfacer ciertos antojos de los ricos.... 
Vamos, pobre Pálida. 
—¡Oh! mi histoiia nada tiene de alegre... 
Mis más lejanos recuerdos son de la época 
en que mi madre, mi buena y santa madre, 
se pasaba tosiendo débilmente grau parte 
del día y de la noche. Cuando la tisis con 
manoaba su padre y había sido proclamado cluyó con su exiatencia era yo muy niña y 
jrenio por los amigos á quienes convidaba á me metieron en el hospicio... Estaba sola 
cafó y por la redacción de una revista lite- ¡ en el mundo y tenía muy poca salud. Re 
raria'fundada para uso y abuso de la ju-
ventud inexperta y soñadora. Los versos 
de Isidoro, ajustados en su medida á la 
novísima fórmula, tenían trece ó quince sí-
labas para distinguirse así de las versos 
vulgares. 
Buen mozo, á pesar de que su palidez le 
daba aspecto deenfeimo. el joven Gaga 
produi i aior'.a Impresión en la señora de 
Cladat, quo per haberse casado con un 
hombro blon entrado en años y de gustos 
vulgares, y por leor novelas enervadoras, 
se creía la más interesante de las mujeres. 
Hízola objeto el poeta de repetidas aten-
ciones y hasta le dedicó un poema simtóli-
co cuyos versos, por una dichosa innova-
ción, no tenían trece ni quince sílabas, sino 
diecisiete. Inútil es decir que la poesía y 
la dedicatoria hicieron terribles estragos en 
la imaginación de la virtuosa dama y que 
el vate simbolista, habiéndolo comprendido 
así, decidió conquistará la casada y la sitió 
en toda regla, como vulgarmente se dice. 
El asalto debía verificarse precisamente la 
tarde de aquel día nublado y frió de no-
viembre, en que la s?ñora de Cladat tuvo 
un despertar melancólico y romántico. 
cuerdo que me hacían tomar, casi á la fuer-
za, una medicina de muy mal sabor que se 
llamaba aceite de hígado de bacalao. 
Al cabo de mucho tiempo, cuando era yo 
una mujercita y trabajaba en el obrador de 
la señora Hamel, conecí á un sobrino de mi 
padre llamado Víctor, que al volver del ser-
vicio militar se habia dedicado á su anti-
guo oficio de ebanista. Era un joven muy 
simpático, muy trabajador, muy amante de 
los goces del hogar. Un día me propuso 
que nos casáramos. Crea V., señora, qne 
esa proposición colmaba todas mis aspira-
ciones. . . Pero la desgracia, los sufrimien-
tos, me habían hecho muy reflexiva. ¿Po-
día yo labrar la felicidad de Vítor? No. 
Siempre enferma, caei siempre inútil para 
el rudo trabajo de una casa... ¿Y si mi en-
fermedad era contagiosa? ¿Y si teníamos 
hijos, que necesariamente habrían de here-
darla? ¿Y si estos queridos seres quedaban 
huérfanos y desamparados como me quedé 
yo. .? Ahogué los impulses del corazón y 
obedecí la voz de mi conciencia, quo me 
ordenaba contestar negativamente á la pro-
posición de Víctor. Entonces él se dirigió 
á llosalía, una de mis compañeras de obra-
dor, y so casó con ella.. . La pena que een-
CLf iLCETILLA. . 
Los TEATROS.—La Empresa de Pay 
ret ensaya las zarzuelas E l Mismo De 
monio, Cádiz y otras. 
Bu el beneficio de Damián Rojo, te-
nor de 11 años, tomará parte el Ooro 
Ca ta lán ' 'Dulzuras de Euterpe," ha 
bióndose elegido para esa función las 
obras "Marina" y UEI Chaleco Blacea." 
Dicha función de gracia tendrá efecto el 
próximo jueves. 
La numerosa Compañía de Vicoofre 
ciO anoche ea segunda representación 
éne1 tea t íú de Güanabacó^, ante üü 
público selecto que llenaba todas las 
localidades. 
Hoy, según anuncian todos los pe 
riódioos, se verificará en el más anti 
guo de nuestros coliseos, la función de 
gracia del rustre artista don Antonio 
Vico, al que se propone rendir un t r i 
bnto de admiración y cariño, en el ter-
cer intermedio, la Sociedad de Esori-
tores. 
Sabemos que el Presidente de la 
mencionada sociedad, en nombre de la 
misma ofrecerá una corona al gran ar-
tista, terminando el homenaje con leo 
tura de poesías dedicadas al ému'o de 
Isidoro Maiquez y Ju l ián Romea. 
El p~ograma se compone del intere-
sante drama de J . Echegaray, Manan 
t ial que no se Agoto y del juguete c ó -
mico de M. Echegaray, Caerse de wn 
Nido. A iuzgar por el entusiasmo que 
se advierte para acudir á tan atracti-
vo espectáculo, Tacón presentará esta 
noche nn golpe de vista hermosísimo, 
favorecido por encantadoras mujeres. 
LA MASCOTÍ.—La zarzuela, en tres 
acto?, así titulada, ee representaiá hoy, 
miércoles, en Albiso, en las tandas de las 
8, las 9 y las 10, estando los principa-
les papeles á cargo de la Sra. Sendra, 
la Srita. Ibái lez y los Sres. Lafñta, 
Castro, hermanos Aren y otros compa-
ñeros. 
La Mascota se ha representado en los 
teatros habaneros infinidad de veces, 
ya por compañías francesas é italianas, 
ya por norteamericanas y españolas, y 
siempre se ha oído con gusto la músi-
ca que para ese libro compuso el inspi-
rado maestro Andra u. 
Y á cualquier turco ó hebreo,—afi i 
cano ó europeo;—i cualquier hombre, 
á cualquiera —causa mucho regodeo— 
la canción de la pavera. 
MUJER TERRIBLE.—Hace cuatro a 
ños que una sirvienta de Joiguy, lla-
mada Leonia Mangras, infería seis pu-
ñaladas , en un baile público, á t u a-
mante, Luis Pietre, que la había aban-
donado. 
La agresora fué absuelta por los T r i 
bunales, y desde entonces á la fecha 
nadie oyó hablar de ella. 
Pero es el caso que Pietre contrajo 
matrimonio hace tres meses, y, al r e t í 
rarse á sn domicilio noches pasadas, 
acompañado de su mujer, fué brusca 
mente agredido por un hombre barbu-
do. 
Este le dió una puña lada en un hom 
bro, y Pierre, al verse así tratado, co 
menzó á correr, lográndose detener á 
loa pocos momentos al crimina!. 
Este resultó ser la Leonia Mangras 
de an taño , que en la ocasión presente 
so hab ía disfrazado de hombre para no 
ser conocida de su antiguo amante. 
Leonia ha sido reducida á prisión, y 
desde el momento en que ingresó en la 
cárcel se ha negado á probar bocado. 
Desea así morir de hambre, y sólo 
muestra nn profundo sentimiento, y 
éste no ea otro que el de no haber po-
dido matar á Pietre. 
NiSfos PELOTÉEOS —Se nos ruega 
la inserción de la siguiente carta: 
"Sr. Gacetillero: Varios vecinos y 
propietarios de las calles nominadas 
Rosa y Falgueras (Cerro), le ruegan á 
V d . se sirva llamar la atención de la 
policía hacia la turba dejmuohachoB, de 
todas edades y colores, que desde que 
amanece hasta las diez de la noche se 
entretienen en las esquinas de las refe-
ridas calles, ya jugando á la pelota y 
profiriendo palabras poco cultas, ya 
lanzando piedras, hasta el extremo de 
haber roto algunos faroles de la v ía 
pública. Las familias que viven por 
aquellos alrededores no pueden aso-
marse á los portales n i á las ventanas, 
por temor de recibir un pelotazo y por 
no oír las frases inconvenientes que 
pronuncian á todo pulmón esa pandilla 
de vagabundos.—Sin más, somos de V d . 
atts. s. s.—q. b. s. m., V. X . ZP 
OBJETOS PARA BEOALOS .-Gracias 
al Bazar Inglés, Galiano 72, este año 
las Pepillas y los Papes fueron obse-
quiados perfectamente con los art ículos 
de fantasía que ha recibido dicho esta-
blecimiento y que vende á bajos pre-
cios, tales como búcaros oiientales, es 
pejos Imperio, tapetes Bab i t , figuras 
de bisenit, perfomerí* selecta, devocio-
narios y prendedores de oro y plata. 
Pero es el caso qne el mismo Bazar 
Inglét ya exhibe los objetos qoedesí i i .a 
á las Dolores, todos da grau novedad, 
por cuyo motivo lecomendamos á nues-
tras lectoras que cuanto antes visiten 
esa reformada sedería que vende las 
toallas bordadas con iniciales á 25 cen-
tavos cada nna. En aquella casa la en 
trada es libre y todas las noches se po-
nen en movimiento los juguetes auto-
máticos. 
r i A T R O J>» T \O6IÍ , — Compañía 
Dramát ica . - Beneficio de D. Antonio 
Y'ioo. —Manantial que no se Agota.— 
Homenaje por la Saciedad de Escrito-
res.—Caerse de w?i Nido. A las 8. 
TEATBO DE PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TZATEO nv A-LBisu. — Compañía de 
Z i rzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de La Mascota.—Á. las 
9: Segando acto de la misma obra.—A 
las 10: Tercer acto de la propia zar-
zualp. 
TEA.TRO DE IRIJOA - N a hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Exposició i de Pa r í s en 1889. El órgano 
can 160 instrumentos.—L^ Hija del 
M a r - D e 7 á l l . 
BtposioióN IMPERIAL. — Au t iga» 
contadur ía del Teatro de Tacón Vista3 
nnevas: Lym^LarseUa, N i z i , B ía r r i t z 
y Vtrsal'es. E l Bandsstrión toca e i el ea-
lón da espera, do 6 á 11, todas las no 
ches. 
MoNTAflA BÜSA.—Funciona diarla 
mente, de 6 de la tarde á 11 de la no-
ohr. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
AVISOS. 
i 
S E Ñ O R A , 
D O S F A X . A . B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígness entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Yd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que ee prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, 6 on vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las beb'das ácidas, se toma nn vaeo de So-
da con Fresa, 6 con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabro.-ía. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien apexitivoa, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que ea muy cenveniente para el estómago. 
Si quiero refrescarse )a sangre toma un TO-
so de Zarzaparrillr.. ; . r.estía un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le duele la cabe-
za tome Soda con AL Jp'rina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist l leve taiibién 
á sus hijas y á Ion pequeños, que á éstos les 
regalará la señor:;a que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
Habana n. 112 esqui-
na á Ziampa rilla 
BOTICA DE S i l JOSÉ 
E L GENIO. 
—"Quien coja audaz el fruto do la ciencia, 
perderá el Paraíso."— 
Tal fué del cielo eterna la sentencia. 
¡Ay! ¡Infeliz de aquel á quien consume 
la llama de su genio! ¡Ay de quien quiso 
ceñir laurel amargo y sin perfume! 
Que hoy no evita la frente que lo lleva, 
cual otro tiempo, el rayo; hoy ee la fama 
un crimen: ¡ay del que á su altar ae atreval* 
Quien roba el fuego á Dios, gimo protervo, 
atado á estéril roca; en él PO ceba, 
buitre voraz, el infortunio acerbo. 
¡Funesto don! ¡Llorad los que on el alma 
ansia sentís de tan fugaz victoria! 
Cuerdos los hombres dieron igual palma,, 
que al martirio á la gloria. 
Vicente W. Querol. 
Si la miseria es el aguijón perpetuo 
para el pueblo, el has t ío lo es para las 
clases acomodadas. 
En la vida civi l , el domingo repre-
senta el aburrimiento, y los seis dias 
de la semana, la miseria. 
Schopenliauer. 
La astronomía en China. 
Da tal suerte y desde tan remotos 
tiempos pe dedicaron los hijos del Ce-
leste Imperio al estudio de los fenóme-
nos de la naturaleza, que son sus i n -
vestigaciones sobre loa eclipses del sol 
las más antiguas y curiosas. 
E l sol y la luna son para los chinos 
vivientes dioses poderosos á que se de-
be rendir culto, ejerciendo, como las 
estrellas, influencia extraordinaria en 
todos los acontecimienios de la vida 
humana. 
Los cometas eon precursores de ham-
bre y miseria y pronostican casi siem-
pre pestes, goerraí", caídas de reyes,, 
derrumbamientos de imperio^ los e-
c'ipses son esfuerzos espantosos de un. 
dragón infernal, enemigo de las luces 
del cielo y de la paz de ia tierra; nace 
el viento en el centro de las montañas , 
de donde sale rugiendo por orden de 
su dios, y ea el trueno compañero del 
rajo, que maldice á qnieu toca ó mata, 
rugido formidable de la cólera celeste. 
Cada distrito chino tiene una mon-
taña en qne mora el dios del viento. 
La i rás notable ea la de Lung-Shan, 
en la provincia de Chihit, que cuenta 
con una caverna en cada uno de sus 
cuatro costados. 
E l viento de la primavera eale de l a 
caverna oriental; de la meridional e? 
del verano. 
La lluvia es producMa por el dios 
dragón, que de Jos mar» H, lagos y IÍOSÍ. 
se lleva en las man llbulas grandesk 
cantidades de agua, para verterla lue-
go sobre la tierra en forma de aguacen-
roa. 
Toda montaña, en suma, tiene BU 
genio, todo eu valle eu ninfa, toda 
fuente su náyade . 
No sin razón, partiendo de estas 
creencias, adoran los chinos el sol, la-
na y estrellas, mares, rios, montañas, , 
rocas y íírboles. 
Entre t ía y sobrina. 
Dice la primera: 
—¿Pero ese es t u novio? jQi todavía, 
dede jugar al trompol 
—Ko lo creat; ya tiene quince años y 
se deja el bigote. 
—¿Dónde? ¿En casa? 
C H A R A D A . 
De la vida en el ocaso, 
Buele zlgúri prima primera 
Perder ]& prima tercera 
Si una beldad halla al paso. 
Ves el cuarta prima en casa 
Y espléndido en el teatro, 
Algo en t u cuerpo tres cuatro, 
Cmrta tres llevas no escasa. 
No pienses que me incomodo 
Si te prima des tal v^z; 
Mas deseo que en i a vejez 
Jamá* me faite el buen todo. 
Zwquerí . 
JEROGLIFICO. 




A la charada anterior: Zaragoza. 
Al logogrlfo numérico anterior: César 
CanU't. 
Las han remitido exactas: 
A la cliarada: Fray K. D. T. 
Al logogrifo numérico: Eduardo de Ron; 
L . Barón; El Tio Chepa; Peñita; Miss Co-
lombina. 
A la charada y al logogrifo numerico: 
Llerndam. 
GONZALEZ 
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